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A ilha de Santa Maria C de extrema importincia para o conhecimento da hist6ria 
natural dos A~ores, particularmente no tocante aos moluscos rnarinhos. 0 seu caracter 
linico no contexto das ilhas aqoreanas deriva sobretudo do abundante regista f6ssil 
contido nas rochas sedimentares ali existentes (ver a este respeito Zbyszewski & 
Ferreira, 1961 e a lista bibliogrifica nele contida). 
Paradoxalrnente, muito pouca atenqio tern sido votada i fauna malacol6gica 
marinha actual. Das vQrias exploraqces efectuadas nos Aqores no sCculo XEX e inicio do 
sCculo XX, apenas a de Morelet e Drouel (efectuada em 1857) recolheu material naquela 
ilha (Dmuet, 1858b). Em consequCncia, at6 21 data, apenas se encontram citadas para a 
ilha de Santa Maria 5 espkcies de moluscos marinhos (ISrouEt, 1858a). 
Durante a Expediqlo 'Tanta Maria e Formigas 1990" efectuararn-se recolhas 
qualitativas e quantitativas em virios pontos da ilha, quer a nivel intertidal quer 
subtidal, recorrendo neste caso ao mergul ho corn escafandro aut6norno. 0 abundante 
material recolhido encontra-se ainda em estudo, pelo que o objectivo deste artigo C 
apenas apresentar a lista das espdcies determinadas at6 ao momento, enriquecida corn as 
espkcies referidas na bibliografia. A ordenaqga das famfiias foi feita corn base em Kaas 
& van Belle (1980) para os Poliplacophora, Graham (1988) e Thompson (1988) para os 
Gastropoda (corn algurnas adaptaq6es) e Tebble (1966) para os Bivalvia. 
0 registo das espkcies da fauna malacoldgica marinha do lizoral da ilha de Santa 
Maria passa a conter urn total de 50 espkcies: 2 de Poliplacophora, 40 de Gastropoda, 6 
de Bivalvia e 2 de Cephalopoda. 
Lista de espkcies de moluscos rnarinhos litorstis de Santa Maria 
Poliplacophora 
Ischnochi tonidae 
Lep i d o  ch  ilona sp. Comum nos povoamentos algais. sobretudo na zona 
intertidal. Vila do Porto, Ilheu da Vila. 
Acanthochi~onidae 
Acanlhochilona sp. Comum no subtidal rochoso, debaixo de pedras. llheu da 
Vita. 
Gastropoda 
Opisthobranchia 
Re tus idae 
Retusa sp. Pouco comum. Vila do Forlo. 
Apl ysiidae 
A p 1 y s i a sp. Individuos de grandes dimensfies. em reprodu~50. Praia 
Formosa. 
Prosobranchia 
Scissurellidae 
Schismope fayalensis Dautzenberg, 1889. Comum em poveamenios algais. 
Ilhku da Vila, Ponta do Mrtrviio. 
Haliotidae 
Hafiotis tuberculata Linnaeus, 1758. Muito comum no subtidal, debaixo de 
pedras. Praia Formosa. 
Acmaeidae 
Acmaea virginco (Muller, 1776). Povoamentos algais. Ilhiu da Vila. 
Patellidae 
Patel la aspero Roding, 1798. Hawkins et al. (1990) agrupam sob este nome 
as espgcies P .  lowei  e P ,  baudomii, citadas por 
Drou&t (1858). Siio Lourenqo (Droutt, op. cir.), Vila 
do Porto. 
Patella c a n d e i  d'orbigny, 1834. Citada por Drougt (1858). Hawkins et al. 
(1990) agruparn igualmente sob este nome as 
especies P. gomesii c P. ornalo, tambdm referidas 
por DrouEt (op. cit.). S60 Louren~a  (Droutt, 1858). 
Yila do Porto. 
Trochidae 
Gibbula sp. Pouco comum. Vila da Porto. 
Jujubinus sp. Comum. Vila do Porto, Ponta da Malbusca, l l h h  da Vila. 
Tricoliidae 
Tricolia puilus az~r ica  Dautzenberg, 1889. Abundante. Vila do Porto, Ponta 
da Malbusca. Ilh&u da Vila, Ponta do Marviio. 
Li t tor inidae 
Litrorino s ~ r i a t a  King & Brodcrip, 1832. Muito abundantc no supralitoral 
rochoso. Vila do Porto, Ponta do Marvlo. 
Melaraphe neri~oides (Linnaeus, 1758). Citado como Liiforina caerulescens 
por DroutSt (1858), corn a indicaqiio "pouco cornurn". 
6, pel0 contrbria, uma espkcie abundante no 
supralitoral rochaso. Vila do Porto, Ponta do MarvBo. 
Rissoidae 
Rlvania angyoi van Aartsen, 1982. Pouco comum. Vila do Porto, Ponta do 
Marvgo. 
Alvania cance l lu ta  (da Costa, 1778). Pouco comum. Vila do Porto, IlhCu da 
Y ila. 
Alvania mediolirtoralis Gafas, 1989. Abundante. Vila do Porto, Ponta do 
MarvBo. 
Alvania posrrema Gofas, 1990. Pouco comum. Vila do Porto, llhCu da Vila, 
Ponta do MarvBa. 
Manzonia unifasciata (Dautxenberg, 1889). Comum. Vila do Porta, Ilheu da 
Vila, Ponta do MarvBo. 
Rissoa guernei Dautzenberg, 1889. Muito abundantc. Vila do Porto. Ponta da 
Malhusca. IlhCu da Vila, Ponta do MarvBo. 
Anabathridae 
Pisinna puncrulum (Philippi, 1836). Povoamentas algais. Vila do Porto, 
Ponta do Marvao. 
Rissoelidae 
Rissoclla cf. diapha na (Alder. 1848). Comum nos povoamentos algais. Yila 
do Porto, IlhCu da Vila, Ponta do Marviio. 
Omalog y ridae 
Omalogyra atornus (Philippi, 1836). Pouco comum. Yila do Porto, Jlhdu da 
Vila .  
Ammonicera fischeriana (Monterosato, 1869). Comum nos povoamentos 
algais. Vila do Porto, IlhCu da Vila. 
Skeneopsidae 
Skeneopsis planorb is  (Fabricius, 1780). Comum. Vila do Porto, IlhCu da 
Yila, Ponta do MarvBo. 
Cesi thiidae 
Birriurn reticulaturn (da Costa, 1778) .  Muito abundante nos povoamentos 
algais. Vila do Porto, Ponta da Malbusca, Ponta do 
Marvfo. 
Cypraeidae 
Cypraea lurida Linnaeus, 1758. Santa Maria (DrouEt. 1858). 
Naticidae 
Lunatia sp. Apenas a concha. llhtu da Vila. 
Cymatidae 
Charonia lampas (Linnaeus, 1758). Comum. 
Muricidae 
Thais haernasfornu [Linnaeus. 1758). Citndo como Purpura haemastoma por 
Drou&t (1858). Comum em substrato rochoso. 
Columbellidae 
Anachis sp. Comum nos povoamentos algais. Vila do Porto, Ponta da 
Malbusca, Ponta do Marvso, IIh6u da Vila. 
Columbella rustica (Linnaeus, 1767). Comurn. Ponta do MarvSo, 
Nassariidae 
Hinia incrossato (Suom, 1768). Comum. Vila do Porto. 
Hinio cf. pygmaea (Lammarck, 1822). Comum. Vila do Porto. 
Mitridae 
Mirra nigra (Gmelin, 1791). Comum em substrato rochoso. Ponta do Marrio. 
Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1R53). Comum nos povoamentos algais. 
Vila do Porto, Pnnla do Mawgo. 
Ceri thiopsidae 
Ccrithiopsis sp. Raro. Ponta do MarvHo. 
Triphoridae 
Triphora adversa (Montagu, 1 803). Pouco comum. Ponva do Marvgo. 
Planaxjdae 
Fossorus ambiguus (Linnaeus, 1758). Comum nos povoamentos algais e cm 
fendas. Ilhtu da Vila, Ponta do MarvBo. 
Epi toniidac 
Cissotrema cf. cornmutaturn (Monterosato, 1877). Raro. Vila do Porlo. 
Pyramidel idae 
Odoslomia sp. Pelo mcnos duas cspbcies. Vila do Porto, Ponta do Marv50. 
Turbonilla laclea (Linnaeus, 1758). Pouco cornurn. Vila do Porto. 
Bivalvia 
Pinnidae 
Pinna rudis Linnaeus, 1758. Cornum em fundos rochosos e mistos. 
Carditidae 
Cardita calyculato (Linnaeus. 1758). Comum nos povoarnentos algais. Vila do 
Porto, Ponta do Marvio. 
Cardiidae 
Parvicardium sp. Cornum nos povoamentos algais. Vila do Porto. IlhCu da 
Vila, Ponta do Marvlo. 
Erycinidae 
Lasaea adansoni (Gmelin. 1 791). Muito abundante nos tapetes intertidais de  
Corallina. Vila do Porto, Ponta do MarvEo* 
Limidae 
Lima hians Gmelin, 1790. Subtidal, debaixo de pedras. Vila do Porta. 
Semelidae 
Esvilia castanea (Montagu. 1808).  Comum em fundos arenosos subtidais, 
podem aparecer individuos jovens nos povoamentos 
algais. Vila do Porto, Ill16u da Vila. 
Cephalopoda 
Loliginidae 
Loligo forbesii Steenstrup, 1856. Ernbora n5o possa ser considerada urna 
espCcie litoral em sentido restrito e, como ral, niio 
tenha sido colectada nesta Expediqgo, 6 
frequenzernente capturada por pescadores locais. 
Octopodidae 
Octopus vulgaris Linnaeus, I758. hluito cornurn. Praia Formosa. 
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